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Résumé en français
Compte rendu de l'ouvrage de Lucie Campos, Fictions de l'après : Coetzee,
Kertész, Sebald. Temps et contretemps de la conscience historique, Paris :
Classiques Garnier, coll. « Littérature, histoire, politique », 2012.
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